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DEL MIN
Número 78. •
STERIO DE MARINA
ORDEÑES
SERVICIO DE PERSONAL
MARIO
•
• CUERPOS PATENTADOS
Ascensos:
O. M. 1.062/59 por la que se vromueve al empledo de
Coronel Medico de la Armada al Teniente Coronel
D. José Pérez Llorca.—Página 570.
O. M. 1.063/59- por la que se promueve al empleo de
Teniente Coronel Médico de la Armada al Coman
dante D. Antonio Ruiz Lara.—Página 570.
O. M..1.064/59 por. la que se promueve al empleo de .
Comandante Médico de la Armada al Capitán don
Damián Guerra Galán.—Página 570.
Destinos.
O. M. 1.065i59 pon la que se aclara la Orden Ministe
rial núm. 763, de 5 de marzo último .(D. O. núm. 57),
que írombró Comandante del crucero «Canarias» al Ca
pitán .de Navío (G) don Enrique Barbudo Duarte.—
Página 570.
)0. M. 1.066/59 por la que se nombra .Comandante del
destructor «Ulloa» al Capitán de Fragata (A) ÍS)
don Julio Prendes Estrada.—Página 570. .
Licencias por a'siintos propios:
O. M. 1.067/59 por la que se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios al Teniente de Navío don
Jaime Barnuevo- Marín-Barnuevo.--Página 570.
Ingreso en el Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria.
O. M. 1.068/59_ por la que .se dispone cause baja 'en la
Armada, solamente a efectos administrativos, el Ca
pitán Médico de la Armada D. Luis' González Saha
riegos.—Página 571.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M, 1.069/59 por la que se dispone pase a prestar 'sus
servicios al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de Cádiz el Contramaestre segundo don
Cristóbal Moreno Lozano. Página 571.
JEFATURA, DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Distintivo de Profesorado.
o. M. 1.070/59 (D) por la que se concede el Distintivo
de Profesorado al Capellán primero D. ;osé Cuesta
García.—Página 57l.
a
JEFATURA S1JPE1:10R DE CONTABILIDAD
"
Trienios .acuMulable,s- a personal del Instituto Español
de Oceanografía.
O. M. 1.071/59 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican al Directos de Laboratorio del Ins
tituto Español de Oceanografía D. Edrnundo Seco
Serrano.—Página 571.
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
• Tribunales de oposiciones.
O. M. 1.072/59 por la que se digroone queden constituí
dos en la forma que se indica los Tribunales encar
gados de juzgar los ejercicios para la provisión de pla
zas de Ayudantes de Laboratorio del Instituto Espaii
de Oceanogra.Fía.—Página 571:
RECOMPENSAS
Cruz del MtIrito Naval.
O. M. 1.073/59 por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de tercera clase, con distintivo blanco, al
Coronel del Cuerpo Jurídico de la Armada D. Adolfo
de los Santos Lasúrtegui.—Página 572.
O. M. 1.074/59 por la que se concéde la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandant.?, de Máquinas D. Manuel Alonso Leira
y al Capitán de Corbeta, Ingeniero Naval, D. Máximo
Solano Campuzano.—Página 572.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. 1.075/59 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria al Teniente Coronel de In
genieros de Armas Navales D. Rodrigo Canga Ro
dríguez.—Página 572.
Provisión de destinos. Página 572.
•
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados
Ascensos.
Orden Ministerial 'núm. 1.062/59. — -Para cu
brir vacante existente en el empleo de Coronel Mé
dico de la Armada, primera en el turno de ascensos,
se promueve al cxpresado empleo al Teniente Coro
nel Médico D. José Pérez Llorca, con antigüedad
de 16 de marzo último y efectos administrativos a
partir del 1 del actual, primero en su Escala que
reúne las condicio.nes reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo escalafonarse a continuación
del de dicho empleo D. Gabriel Elorriaga Golf.
Madrid, 2 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de° la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo.de Sanidad de la Armada,
Jefes Superior de Contabilidad , del Servicio de
Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.063/59. Para cu
brirr -vacante existente en el empleo de Teniente Co
ronel Médico de la Armada, cuarta en el turno de
ascensos, se promueve al expresado empleo al Co
mandante Médico D. Antonio Ruiz Lara, con anti
güedad de 17 de marzo último y efectos administra
. tivos a partir del 1 del actual, primero en su Esca
la que reúne las condiciones reglamentarias y ha sido
declarado "apto" por la Junta de • Clasificación y
Recompensas, debiendo escalafonarse a continuación
del de dicho empleo D. Faustino Belascoain Romero.
Madrid, 2 de alfil de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de Sanidad de la Armada y Jefes Superior de
Contabilidad, del Servicio de Sanidad e Interven
tor Central de Marina.
Sres. ...
.■•■••••••
Orden Ministerial núm. 1.064/59. Para cu
brir vacante existente en el empleo de Comandan
te Médico de la Armada, se promueve al expresado
empleo al Capitán Médico D. Damián Guerra Galán,
con antigüedad de 18 de marzo último y efectos ad
ministrativos a partir del 1 del actual, primero en su
Escala que reúne los requisitos reglamentarios y ha
sido declarado "apto" por la junta de Clasificación
y Recompensas, debiendo espalafonarse a continua
ción del de dicho empleo D. José Brotóns Picó.
Madrid, 2 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Generales Ins
pector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Je
fes Superior de Contabilidad, del Servicio de Sa
nidad e Interventor Central de. Marina.
Sres. ...
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.065/59. Se aclara
la Orden Ministerial número 703, de 5 de marzo
último (D. O. núm. 57), que nombró 'Comandante
del crucero Canarias al Capitán de Navío (G) don
Enrique Barbudo Duarte, en el sentido de que dicho
destino se confiere con carácter forzoso solamente
a efectos administrativos, y no a todos los efectos,
como en dicha Orden se expresó.
Madrid, 2 de abril de 1959.
ABARZ1 ZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.066/59. Se nombra
Comandante del destructor Ulloa al Capitán de Fra
gata (A) (S) don Julio Prendes Estrada, que ce
sará de Segundo Comandante del crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ..
Sres.
•
.ABARZUZA
Licencias por asuntos propios.
Orden Minib:terial núm. 1.067/59. — A petición
del interesado,. y de conformidad con los preceptos
del vigente Reglamento de Licencias Temporales del
Personal de la Armada, aprobado por Real Decreto
de 15 de julio de 1906 (D. O. núm. 55) y disposi
ciones complementarias, se conceden, -a partir del
6 del actual, dos meses de licencia por asuntos pro
pios al Teniente de Navío D. Jaime Barnuevo Ma
rín-Barnuevo, que disfrutará en esta capital, de
biendo reintegrarse a su destino una vez finalizada
dicha licencia.
Durante el disfrute de la licencia percibirá sus kha
beres por la Habilitación General de este Ministerio.
- Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. .
Sres. ...
ABARZUZA
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Ingreso en el Cuerpo de Mutilados de Guerra
por la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.06$/59. -- Concedi
do por Orden del Ministerio del Ejército de 30 de
enero. del año en curso (D. O. núm. 28) el ingreso
del Capitán Médico de la Armada D. Luis Gonzáj
lez Sabariegos en la Sección dq "inútiles para el ser
vicio", dependiente de la Dirección General de Mu
tilados, por estar comprendida en la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 296) y pasando a
percibir sus devengos por la Pagaduría Militar de
Madrid, se dispone (fue dicho Oficial cause baja en
la Armada solamente a efectos administrativos, a
partir de la indicada fecha, y quede sin númel-o en
su escalafón. •
Madrid, 2 de abril de 1959.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Almilrantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servido de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
;efes Superior de Contabilidad, del Servicio ,de
*Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. ...
•
•
•••■•••
Cuerpcs de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.069/59. Se aprue
ba la determinación adoptada por el, Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cádiz, al dis
poner, en 4 de marzo de 1958, que el Contramaestre'
segundo D. Cristóbal Moreno Lozano pasase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el Cuar
tel de Instrucción de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 2 de abril de 1959. ABA\RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 1.070/59(D). Como
comprendido en el punto segundo de la, Orden Mi
nisterial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núme
ro 300), se concede el Distintivo de Profesorado que
en el mismo se expresa al Capellán prin-íero D. José
Cuesta García.
Madrid, 2 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
Página 571.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía
Orden Ministerial núm. 1.071/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Supe
i-or de Contabilidad y lo informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto 'en la Orden
Ministerial de 7 de febrero de 1953 (D. O. núme
ro 36 ), he resuelto conceder al Director de Labo
ratorio del Instituto Español de Ocanogfafía don
Edmundo• Seco Serrano cuatro trienios acumulables
de 1.000 pesetas anuales cada uno, a partir de 1 de
marzo de 1959, practicándose las liquidaciones que
procedan por lo que afecta a las cantidades que a
partir de dicha fecha se hayan satisfecho al intere
sado
, por anteriores concesimies por dicho concep
to o por los aumentos de sueldo que disfrutaba, que
con arreglo a dicha disposición legal son incompati
bles con los mismos.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. . • .
Sres. ...
El
ABARZUZA
•
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Tribunales de oposiciones.
Orden Ministerial núm. 1.072/59. Para dar
cumplimiento a la Orden Ministerial número 123/59,
,de fecha 8 de enero de 1959 (D. O. núm. 8 ), por
la que se convocan oposiciones para la provisión de
plazas de Ayudante de Laboratorio del Instituto
Español de Oceariografía, he resuelto que los Tri
bunales encargados de juzgar los ejercicios de di
chas oposiciones para la Sección de Biología estén
constituidos en la siguiente forma :
Presidente.—D. Francisco de P. Navarro Mar
tín, Subdirector del Instituto Español de Oceano
grafía.
Vocales.—D. Ricardo Montequi, Jefe de Departa
mento, y D. José María Navaz y Sanz y D. Fernan
do Lozano Cabo, Directores de Laboratorio.
Secretario.—D. Manuel Rodríguez Rey, Secreta
rio General.
Vocal suplente.—D. Nicanor Menéndez García,
jefe de Departamento.
Madrid, 2 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto Español
de Oceanografía.
Sres. ...
•
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RECOMPENSAS
Cruz de! Mérito Naval.
Número 78.
Orden Ministerial núm. 1.073/59. A propues
ta del Ministro Togado, y de conformidad con gla
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder la Cruz del Mérito Naval de tercera clase,
con distintivo blanco, al Coronel del Cuerpo Jurídi
co de la Armada D. Alfonso de los Santos Lasúrte
gui. en atención a su extraordinario celo y amor al
servicio.
Madrid, 2 de abril- de 1959.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.074/59.— A propues-,
ta del Almirante Delegado de la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, y de con
formidad con la Junta de Gasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito Na--
yal de segunda clase, con distintivo blanco, al Co
mandante de Máquinas D. Manuel 'Alonso Leira y
al Capitán de Corbeta, Ingeniero Naval, D. Máximo
Solano Campuzano, en atención al extraordinario
celo y amor al servicio puesto de manifiesto en cuan
tas misiones les fueron encomendadas.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
be.
ABARZUZA
.11cd-alki de Sufrimientos por la Patria.
0:-den Ministerial núm. 1.075/59. Con arre
glo a lo que determina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9* de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto
el expediente incoado.al efecto, de .conformidad con
la junta de Clasificación y Recompensas, vengo en
conceder al Teniente Coronel de Ingenieros de Ar
mas Navales D. Rodrigo Canga Rodríguez la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, como herido en
acto del servicio,, con calificación de menos grave y
con treinta y cinco dí,5s de curación, cuya concesión
11Qva aneja el percibo de la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cura
ción, el. devengo de la asignación de residencia even
tual durante los veinte días restantes, más el cinco
por ciento de su sueldo anual por iina sola »vez.
Madrid, 2 de abril de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PROVISION DE DESTINOS •
CUERPO DE SUBOFICIALES DE INFANTERIA DE MARINA
~I"
Destinos.
Fragata Vasco Núñez de Bal
boa.. .. • • • • • • .
Crucero ,Galicia.. • • • • •
Crucero Galicia.. • • •
Crucero Almirante Cervera..
Clasificación.
Provisión
Provisión
Provisión
Provisión
•
normal.. • • • .
normal.. . • •
normal.. • • • •
normal..' .. • •
Sargento que lo desempeña.
D. Francisco Hervás Soler..
D. Angel Torres Garrido. ..
D. Sebastián Moreno León..
D. Felicísimo Pascual Trufero.
ABARZUZA
Causa de la vacante.
Por cumplir el año de embarco
el 14 (le abril de 1959.
Por cumplir el año de embarco
el 15 de abril de 1959.
Por cumplir el año de embarco
el 16 de abril de 1959.
Por cumplir el año de embarco
el 25 de abril de 1959.
%mas.
NOTA.—Los Sargentos que tengan cumplido el requisito del año de embarco se abstendrán de enviar papeletas de destino.
IMPRENTIA' DEL MINISTERIO DB MARINA
